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FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKE ETTER REKE VED 
GRØNLAND I 1988. 
Fiskeridirektøren har den 16 . desember 1987 med hjemmel i 
kgl .res. av 24 . november 1972, endret ved kgl.res . av 
14 . desember 1984, fa s tsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Fartøy som i minst ett av de sist e fem år har deltatt i 
rekefisket ved Grønland kan registreres for deltakelse i 
rekefisket v ed Grønland i 1988 . 
§ 2 
Fartøy s om ikke oppfyller vilkårene for registrering etter § 1 
kan likevel registreres når disse er erstatningsfartøy for 
konsesjonshaver som tidligere hadde fart øy som v ille oppfylt 
vilkårene etter § 1. 
§ 3 
Søknad om registrering for deltakelse i rekefisket v ed Grønland i 
1988 må sendes skriftlig til Fiskeridirektøren pr . brev, telex 
eller telefax senest 23 . desember 1987 . 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren ber om at fartøye ne i påmeldingen opplyser når 
de ønsker å s t arte fisket . 
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